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Метою даного дослідження стало виявлення залежності поширеності та 
тяжкості хвороб пародонту від рівня тривоги підлітків, що мають різні умови 
навчання. Обстежено 86 школярів 12 років звичайної школи та 95 учнів 
цього ж віку школи із поглибленим вивченням окремих предметів. 
Виявлено, що в середньому 27,8% підлітків, більшість яких складають 
хлопчики, мають захворювання ясен. Загалом, 43,7% обстежених мали 
середню тривожність, 37,5% - низький рівень тривоги, а 18,8% - високий. Але 
у спеціалізованій школі кількість 12-річних дітей з високим рівнем рахіту та 
алергічних захворювань у 360 дітей раннього віку в залежності від виду 
вигодовування. Установлено, що частота преморбідних станів у дітей 
обернено пропорційна часу переведення дитини на штучне вигодовування, а 
також залежить від якості суміші, яку використовують для штучного 
вигодовування. 
Однією з вагомих причин переведення дітей на штучне вигодовування 
виявилася мала обізнаність матерів з перевагами та заходами щодо 
збереження природного вигодовування. 
